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PREüSJ 
Artà Un trimestre 
A fora any 
Al Extranger id. 
Número solt 
0 1 5 ets. 
, t . p j 
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Arfa 15 Novembre de 1921 PER DEÜI PER MALLORCA Redacció i Administració Quatre Cantons, 3 
Elsnostros barris 
i 
Així com en les grans ciutats 
també'n té ja la nostra vila, i 
barris ben caracterisats en que 
se noten tots els matisos d'un 
compost heterogeni. 
Així com en la nacionalidat se 
distingeixen les comarques i en 
aquestes els pobles; així com fins 
en una familia, tenen un ca ¡ actor 
peculiar cada un dels membres 
que- la componen, així a cada 
vila sol tenir peculiar carácter 
cada una de c es barriades. 
La nostra vila d'Artà, encara 
que oficialment la" componen dos 
barris i dos siguin els baties de 
barrí que s'anomenen, es natu-
ralment un compost de cuatre 
barriades amb fesomia propia 
que son: Santa Catalina, Na 
Crema, Es Cos i El Centre 
Anem a. provar de descriure 
els trets principals de la fesomia 
de cada un comensant per 
Sania Catalina 
Aquesta barriada1 se pot dir 
que's de les més modernes de la 
viia i dona certa semblança a 
Santa Cata lina de Ciutat per estar 
separada del restant de la vila 
pel Pontartó o sia una aciquia 
que va a ésser com la Riera de 
F^l·iia. Seria aquest el motiu d', 
haver li donat tal nom? 
Els confins naturals d'aquest 
barri son: El Pontarróque'l se-
separa del Centre, El Coll d'en 
Abrines i la Carretera Nova. Es 
el barri obrer per excel·lència 
i no sé si será el contacte c no-
tant de gent del mateix bras, 
l'allunyament del Centre, sem-
pre més culte, més mesurat i 
més metòdic, o l'aillament de 
tot centre cultural o relligiós 
que fins en la política se distin-
geix: es ei barri que més contin-
gent dona en socialistes, repu-
blicans, ücretes e irrelligiosos, 
si tals adjectius podem aplicar-
los, perquè comparats amb sos 
companys d'idees de les ciutats 
resulten uns revolucionaris com-
pletament amarats de candidesa 
i bonhomia. Però de totes ma-
neres crec que si an aquest barri 
li correspongués elegir per si sol 
representant en el consistori mu-
nicipal, sempre amb grossa ma-
joria sortiria elegit un esquerni 
de marca major. Per això la 
«Federació Obrera» entidat . co-
cialisía, al major contingent de 
socis el treu d'aquesta barriada. 
Les elenes son,, en genera!, 
amants del seu barri i fins a cort 
punt esvalotades. Si veuen in-
sultada qualsevol veinada de 
per alia, veureu totes les demés 
sortir en sa defensa. Eminente-
ment sociables fan rotlet en mig 
del carrer mentres fan llatre tot 
cantant a chor cançons del anti-
gor, però a lo millor per un tres 
i no res s'arma un e=candol in-
sospitat i ja'n t^ním dues d'càfo-
rades, que s'insulten i s'atupen; 
les demés se divideixen també 
en partidaris de l'una o de l'altre 
armant un rebumbori de mil 
diascles o acabant moltes voltes 
per ser tres, quatre o més les pa-
relles que se barallen i se treuen 
el cambuix, peró al endem i íor 
nen formar el rotlo amb pau i 
harmonia com si res mai hagués 
passat. 
Però, amb tot i amb això se 
pot dir que els catalineros son 
dels pocs artanencs d'aspira-
cions; els qui dins el mon petit 
de sa migrada educació senten 
més desitjós de millorament, de 
sortir del seu atrás actual. I així 
es pot veure com agraeixen tot 
esfors que per ells se fassa, tota 
millora que s'els e conccdesca. 
De Santa Catalina en surt la 
més gran part dels segadors que 
van cada any a Ciutadella per 
les messes de! segar, i fins dels 
barris pobres es el qui conta més 
emigrants a Palma i a les Amé-
riques. Això prova la set d'ideals 
i de millorament que més amunt 
hem esmentades i d'aquestes 
bones qualidats s'en senten sa-
tisfets. ¡Oh! iCom s'hi demostren 
quant una millora se du a cap 
an el seu barri, tant poques com 
fins suara n'haurien rebudes del 
Ajuntament! 
Mes ara, casi se pot dir que 
providencialment dins -aquests 
últims anys n'han rebude ; dues 
que els-e tenen tot goijosos. La 
concesió d'una de íes escoles pú-
bliques de nins i una de nines i 
l'Estació del ferrocarril encla-
vada en el cor de la barriad?, 
que amb son passeig, l 'adressa 
ment del carrer d'Amadeo i V,> 
beríura del carrer del Lladoner 
l'han de convertir amb uns dels 
barris més vLitats i írr.nsitats ce 
la viia. 
Seguirà. 
L L E V A N T 
D'interés per els 
qui crien bestiar 
No ha estat possible resoldre 
fins are el problema de l'alimenta-
ció del bestiar durant l'hivern'i pri-
mavera, a pesar de tot quant ha 
vengut ensaijant-se a tal fi; l'ideal 
seria trobar una planta que durant 
l'hivern consentís difemites sega¬ 
des. 
Un conegut escriptor i agricultor 
català, don Modest H Villaescusa, 
en un traball publicat recintement 
en el Bolletí de la Estació Olivarera 
de Tortosa, amb motiu d'unes ex-
periències practicades en les seves 
finques enclavades en el delta del 
Llobregat, amb el nou ferratje Ber-
sim, senyala'ls resultats sorpre-
nents que ha conseguit i que reso-
len completament el problema de 
l'alimentació del bestiar en les 
èpoques més crítiques. 
Solament amb la mitat de la pro-
ducció que ha conseguit el senyor 
Villaescusa, o siga amb tan sols 
25.000 kilos de ferratje verd per 
hectàrea, creim que's té la solució 
al problema d'obtenir aliment del 
bestiar durant l'hivern. 
Les principals característiques 
del Bersim. son: abundo extraor-
dinària de ferratje, inclús en els 
mesos mes freds; poder altament 
fertilizant i destructor de les males 
herbes. 
Si bé pot ser sembrat casi tot 1' 
any, lo més oportú es fer-ho en els 
mesos de tardor i hivern Durant 
els deu o onze mesos de vegetació 
del Bersim, permet fer de sis a deu 
dallades, segons els climes i es 
tractí de ten es seques o de reg; al-
gunes segades arriben a vuitanta 
centímetres, amb la ventatja de 
que tot el tronc està recubert de 
fulla; i amb una producció total 
per hectàrea de 50 a 60.000 küos de 
.ferratje verd, que reduit a fems, 
equival a 12 o 15.090 kilos. 
Constitueix el Bersim un aliment 
sa, apetitós i molt.nutritiu per tota 
casta de bestiar. 
Com a planta millorant de la te-
rr i , volcant 50.000 kilos d'aquesta 
Jleguminosa en estat tendre, apor-
ta al lloc ont s'hi colga uns 25 J ki-' 
los de nitrogen o sigui els elements 
que contenen 1.600 kilos de nitrat 
de scsa o de 1 250 ki'os de sulfat 
amonic. 
Com a conclusió, podem dir: 
que'l Bersim constitueix un magni-
fic proveïdor de ferratge i resol la 
manca d'aquest durant l'hivern, per 
resistir les baixes temperatures. 
Associant lo amb l'aufaus, la pro-
ducció de ferratje no queda mai in-
terrompuda. 
Degut a que dona vegetació ex-
traordinaria durant l'hivern, fa que 
np prosperin ni's desenrotllin les 
herbes pernicioses als conreus. 
. I ;o que teòricament se diu de la 
bondat de les llegumi oses en l'au-
ment de la producció de les terres, 
queda demostrat pràcticament. 
Mereix un elogi especial l'intro-
ductor d'aquest ferratje a nostra 
terra don Raül M Mir, director de 
la notable ilustrado agrícola «El 
Cultivador Moderno» de Barcelona, 
qui facilita-tota classe de dades, ins-
truccions, aixís com la llevor en 
cantidats suficients per a que pu-
guen apreciar el seu valor els 
nostres agricultors í remaders. 
Si's té en concepte la necesitat 
que se sent d'uua planta ferratjera 
que reunesqui les condicions expre-
ssades, deuen els agricultors i'ls 
sindicats agricols experimentarlo 
icompiobats els seus bons resul-
tats propagar el Bersim, per cons-
tituir la redempció agre-pecuaria 
de nostra terra. 
} . ROF i CODINA. 
Inspector de Higiene Pecuaria de 
La Corunya 
oonaaaDoaDaoaaEjaoDDDDOoncaooDíJQoaDDDooa 
Glosada de St. Antoni 
Ala, glosadors d'Artà; es hora 
de trempar les vostres arpes per 
curitar en gloses l'Argument de 
l'any 1921. 
La cantidat de 25ptes. qu'una 
persona amant de la nostra vila 
va destinar com a premi a la mi-
llor glosada,la mateixa persona 
l'ha feta creixe fins a 50 ptes., 
cantidat que ajuntada a la que 
probablement het destinarà s'A-
juntament se dividirà en dos o 
més premis. 
Tots els glosadors que pensin 
presentar Argument convendría 
pasasen per aquesta Redacció a 
donar els noms i si son molts fa-
rem un poc més d'atmosfera a 
veure si s'amplien més encara 
aqueixes cantidats. 
No convé que se perdi aquesta 
hermosa costum. 
OQQOoaooaoatj3oaac»3naüaon=ooQcoDüODncDo 
Espectacles 
Teatrs Principal 
La Companyia Vaquer Beneyto 
segueixen el Principal conquistant 
èxits entre el nostro públic. Son Di-
rector D. Miquel Vaquer mereix 
l'enhorabona més calorosa perquè • 
escoltant els nostros conse}s diu-
menge interpretà una obra saturada 
de llissons de moralidat, i al mateix 
temps logrà posa" de relleu les se-
ves molt notables qualidats d'actor 
dramàtic 
Posà en escena e! drama en tres 
actes titulat «L'Hereu». escrit en 
català per D Francisco Luis de 
Reies i traduit al castellà per D. 
Francisco Pérez Echevarría. 
. L'obra com hem dit no te res que 
rebutjar Totes les escenes son llis-
sons per l'espectador. El Germans 
Vaquer desempenyaren notable-
ment sos papers respectius. La Be-
neyto se veu que havia estudiat 
profundament el seu paper perquè 
en cap altre funció havia lograt in-
teressar tan vivament ai públic. 
Mereix felicitació especial. En Juan 
Alzamora (a) Leu sorti per primera 
volta amb aqueixa companyia. 
Llàstima que la veu no l'acompanyi 
perquè té qualidats ben aprofita-
bles. 1 
'Els demés procuraren no desdir 
de la companyia. 
Per compromís contret ante-
riorment per la primera actriu 
Dolores Beuey'to me veig obli-
gat a suspendre la funció 
anunciada «La Flor del Trigo» 
fins al Diumenge dia 20 del 
corrent. 
Miquel Vaquer. 
NECROLÒGIQUES 
El dfa 31 de Octubre, rebuts 
e!s Sagraments, morí a la edat 
Sonda de la juventut i víctima del 
tifus Na Franciscà Bisbal Bisbal. 
Era una joveneta virtuosa de tracto 
agradable que se conquistava les 
simpaties de qui la coneixia. Deu 
l'haja acullida a la glòria i doní a 
sa mare i demés família resignació 
i consol. 
L'acompanyam en son sentiment. 
— Dia 2 després de rebre els Sa-
graments morí víctima d'un atac 
de gota D. a Coloma Fuster (a) Sale-
ma de Sa Plassa mare del retgidor 
artanenc D. Francesc Picó al qual 
conra sa demés família enviam V 
expressió del nos tro condol. 
—Després de molt llarga malaltia 
sufrida amb cristiana resignació, 
morí a Palma D . a Catalina Flaquer 
L L E V A N T 
Vda. de Esteva. Deu haja acullida 
la seva ánima a ia Santa Gloria i 
rébiga sa familia i molt especial-
ment sos fills Rt. D. Sebastià Este-
va, Rector de la Seu, D- Antoni i 
demés, el nostro més sentit conbol. 
—Poques setmanes després de 
la mort de son espòs D. Isidoro 
García de la que donarem conta ha 
morta també cristianament a la 
Ciutat de Palma, el dia 7 del pre-
sent després de molt penosa i llar-
ga malaltia D a Margalida Vingut 
mare dels nostros bons amic Rt. Fr. 
Juan García, Segretari General 
de l'orde Tercera Regalar i D. 
Antoni an a qui ademes de la res-
tant familia acompanyam amb son 
sentiment. 
El Sargent Quetglas ha morí 
—Els camps marroquins ja han 
estat regats amb sang artanenca. 
Els nostros soldats han pagat ja el 
tribut a la Patria. Ademes de haver 
estat ferit el legionari periodista 
d'aquesta vila D Onofré Picó Po-
mar, s'ha rebuda també la noticia 
d'haver rebuda gloriosa mort en els 
camps de Monte-Arruit el sargent 
artanenc D . Francesc Quetglas 
Nadal. 
S'en ana a Melilla de soldat i as-
cendí fins a sargent, afiliat al retgi-
ment de Or inó la í lluitant heroica-
ment en Monte Arruit fou una de 
les víctimes de la crueldat moruna. 
Al principi de la guerra sa mare 
rebia cartes seues, mes després del 
desastre deixa de rebrer-ne de cap 
casta, lo qual la feia ja sospitar de 
sa mort. Mes ara desgraciadament 
la sospita s'ha convertida en reali-
dat, perquè eï estat identificat el 
seu cadavre. 
Que Deu ha ja dat el descans etern 
a l'ànima del sargent Quetglas i ré-
biga sa familia especialment sa ma-
re, l'expressió del nostro sentiment. 
cüQPOüoocooaDaacoooQuCCGGDGOQaücouaaana è 
tota serena 
com una ofrena; 
cançó de grill, cançó fervent de posta, 
que com un glop d'incèns, puja i s'en-
[rrosca. 
A Phora capvespral, 
al fons del pou de la cisterna vella, 
hi ha una claror d'estrella, 
una claror de nit primaveral. 
Es la mirada dolça 
de la pluja d'hivern, pluja sagrada 
que viu empresonada 
texinl randes de molsa. 
Reposa santament 
l'hort del convent, 
cleda gentil 
de la puresa, 
reco tranquil 
hont floreix la bellesa 
de l'immortal vir;ió 
de Deu Nostre Sen~ ó. 
Del Bon Pas ió 
de lei. ovelles blanques, 
del co'onat de llum, 
del que posa'l perfum 
dalt de tot de les branques. 
Del que ronda pel claustre quan fos-
[queja 
per sentir l'abadesa com salmeja. 
Del Amor dels amors, que's torna pa 
per combregà, 
del Amors dels amors, que's torna vi 
per ofert'... 
Reposa santament 
l'hort del convent... 
J M . a GUASCH. 
craccoaccc·tx.aaaaoGEranoc'nDaaacoccaDaaoOD 
L'HORT DE LES MONGES 
Silenci capvespral. L'hort del convent 
reposa santament 
lot plè d'olors divines; 
són els fmilers de branques oloroses, i 
els préssechs d'or, les peres caputxines, f 
soperbes arrecades, j 
mel de clausura, | 
petons de sol, tornats fruita madura- f 
Reposa santament 
l'hort del convent 
t una cançó tranquila 
vaga entorn dels xiprers, vaga i s'enfila 
G R O N I G 
P E L TEMPS. - Seguim' el propi 
de la temporada Després de la bo -
rasca que en el n 0 anterior res-
senyarem vengueren uns quants 
dies de sol, pero el dilluns dia 7 al-
tre volta comensà el temps tardo-
ral. Se mogué una ventada furiosa 
i amb ella aigo. El dimars plogué 
casi tot lo dia i el dimecres feu ca-
labruix amb una forta fredorada. 
El termòmetre estava a 7° Ara no-
vament està en calma, si be fa fret. 
A G R I C U L T U R A . - T o t s els dies 
bons son ben aprofitats pels con-
rradors per la sembra; el camp es-
ta en savó i poden fer les feines an 
el seu gust. 
S'han trets els moniatos; l'anyada 
es estada bona pero van barato. 
Es porcs també s'aguanten an es 
preu de 20 a 22 ptes. i no hi ha gaire 
demanda. 
ESTAT SANITARI . -Tre t d'al-
guns casos de febres no hi ha gaire 
malalts. Els casos de febres ja pocs 
son afegí; van acabantse. 
OPERAT- — Després de sufrir 
una delicada operació quirúrgica a 
Palma ha regresat ja fora de perill 
el nostro amic el Rt. D. Josep Fus-
ter Pvre. Sia enhorabona. 
OFICI DE GRÀCIES.—Hem re-
but del Sr. Batle un ofici de gràcies 
per lo que cooperarem amb D. Ra-
fel Blanes a conseguir el ferrocarril 
Manacor-Artà. Son gràcies que no 
se mereixen perquè no fexem més 
que lo que poguérem dins les nos-
tres escasses forces. Es atenció que 
agraím amb tot el cor. 
MEMÒRIA.—Hem estat obse-
qmats p'el Foment Agrícola de Sa 
Pobla amb un exemplar de la Me-
mòria que ha publicada del movi-
ment i '.fida d'aquella entidat que va 
de cada dia més polent. Agraím 1' 
obsequi. 
CAIGUDA,—Mado Blaya den Fi-
guerota s'en anava dimars per sa 
• Carretera veya» quant feya aque-
lla ventada. Una bufada de vent la 
va pendre, lalsàal aire i la reboté en 
terra, fent-se una partida de cops 
de los que va haver de geure. 
CORANTA HORES. - Els dies 30 
i 31 d'Octubre i primer de Novem-
bre a la Parròquia se celebraren les 
Corania Hores que deixà D a Elisa-
bet Blanes (a. c. s.) Les funcions 
foren molt solemnes assistint-hí 
molta gent. Predicà el Tríduo el P. 
Sal om S. I. 
O F I C I N A D ' E M S A R C 
Qualsevol que vulgui embar-
carse per l'estranger se dirigis-
ea an 
a n t o n i mu 
fa) Comuna. •- P O N T a R R Ó , 
3 8 - A R T A - (Balears Mal loi-
ca) i ell les arretglniá la docu-
mentació. 
-aar vznss·zrzLja 
Aquest periodic está subl^t^ a 
censura esglesiástique. 
LLEVANT 
SERWiOiO DE C A R R U A J E S 
DE 
BARTOLOMÉ F L A Q Ü E R 
(A) M A N G O L 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche| 
que parte directo para Cadepera y Calarratjadai 
y de estos puntos sale otro para todas las salidas 
de tren. j 
Hay también coches disponibles para las Cuevas j 
y viajes extraordinarios. \ 
AGENCIA DE T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
intermedias. 
PL A S ET A DEL M A R C H A N D O . 
DISPONIBLE 
ESE 
GRANDES ALMAC Üan José 
tai 
D E 
Yda. Ignacio Figuerola 
¡ H O Y , C O M O NADIE 
detalla en precios, esta c isa, todas las 
Eíisaíra a d es i p a n e t s 
En l loc se torben -nulos qire a la 
P A N A D E R Í A V i c t o r i a 
ES F O R N N O U 
D'KN 
3 0 
'-»1 £fe 
' Sua 
Únicos almacenes que tienen en grande; existencias 
TODO LO QUE SE RSOUiERE PkWñ 
¥ESTIH Y. C I I L I á ^ 
y que venden más barato que nu'.lie 
Tllifnü2í7 Piani un 
M i q u e l B o c a (1 a s i o 1 1 
A sa botiga hei trobareu sempre pans, panets, 
galletes, bíis-ilt-j, raltsís, 1 tota casta de pastiosría 
T A M S E S E R V E I X A D O M I C I L I 
Netedat, proníitut i economia 
DES PA IG Carrer Je Palma 3 bis. { R TA 
ESTA CASA NO TIENE SUCURSALES 
La Fonia fada, i§jÉ?a 
C'irré de Palma, 48 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. T O T ES NOU 
I LLAMPANT. SERVÍCI E3MEXADLSSIM 
P r c n t i t u t • 
SEGüREDAT I ECONOMIA 
A íné-; bon preu que ningú compra carros 
carretons en qualsevol estar enliguen mestre 
(a) FU Y A Dßs QUATRE CAHTÔNS 
Gran establiment d'en 
Sempre, Sampre, don-eros novedats en MERCERIA 
Centro, 3-Árlá 
Extens sartit de PERFUMERIA 
AMB CONSERVES DE T O T A C A S T A 
Representant dels H o r s do la casa M O R E N O amb eí seu acreditat 
Anís Miramar 
Maquin as de cusi S I N G E R al contat i a pagues 
No deixeu de visitarlo amb la seguredat de que quedareu amb ganes de tornar-hi 
